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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺎ، ﻬ ـﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن از ﭘﻮﺳـﺖ، ﻣﺨﺎﻃ  Iﺳﯿﻤﭙﻠﮑﺲ ﺗﯿﭗ  وﯾﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
. اﯾـﻦ وﯾـﺮوس ﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ) ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﺸﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﺮﻓ ﺟﻨﯿﻦ و ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ،
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺨﻔﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ. ﻫـﺪف از اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  در ﮔﺎﻧﮑﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ درﻣﺎن
 ﮑﺜﯿـﺮ ﺗدر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزي و  ortiv niﺟﻮش در ﺷﺮاﯾﻂ  ﺎﻫﯽ ﻣﺮزنـــارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿ
 وﯾﺮوس اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺬر وﯾﺮوﺳـﯽ،ﺗﯿﺘﺮ وﯾـﺮوس ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺳـﭙﺲ  ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ:
ﻋﺼﺎره ﻣﺮزن ﺟﻮش ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﺎﻧﺴﯿﻮن وﯾﺮوﺳﯽ اﺿـﺎﻓﻪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻋﺼـﺎره ﺑـﺮ روي ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﭘﺲ از آن ﺑﺮاي 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺟﺬب وﯾـﺮوس ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل  4اﻟﯽ  1وﯾﺮوس ، وﯾﺮوﺳﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ و 
ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﯿـﺰ ﻋﯿـﺎر  84ﺗـﺎ  42ﺗﯿﺘﺮ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘـﺲ از 
ﺑﻪ روش اﯾﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮوز آﻧﺘﯽ ژن وﯾﺮوس در ﺳﻄﺢ ﺳـﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي وﺳﺮوس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. در اﻧﺘﻬﺎ 
 .آﻟﻮده ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺟـﻮش ﺑـﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﯿﻮن وﯾﺮوﺳـﯽ ﻃـﯽ  ﻋﺼﺎره ﻣﺮزن lm/g orcim ٠٥ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
ﮔﺮدﯾـﺪ. در ﻓـﺎز  1×201 lm/UFPﺑـﻪ  5×501 lm/UFPﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﯿﺘﺮ وﯾـﺮوس از  3،2،1،0ﻫﺎي  زﻣﺎن
ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره ﭼـﻪ در زﻣـﺎن ﭘـﺲ از ﺟـﺬب  ﺑﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮوﯾﺮوس درون ﺳﻠﻮل آﺷﮑﺎر ﻧﻤـﻮد  دوم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺼﺎره
وﯾﺮوﺳـﯽ  ﺗﮑﺜﯿـﺮ  ﻧﻤﻮدهﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي  EPCﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب وﯾﺮوس، ﮐﺎﻣﻼ ًاز ﺑﺮوز  5وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺣﺘﯽ 
ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهآﻧﺘﯽ ژن وﯾﺮوﺳﯽ در ﺳﻄﺢ اﺑﺮاز  دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
 ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻧﺸﺎن داد. taertﮐﺎﻫﺶ اﺑﺮاز آﻧﺘﯽ ژن را ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  درﺻﺪ 85اﯾﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
اﯾـﻦ  ﺟـﻮش در ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺜﯿـﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﻋﺼـﺎره ﻣـﺮزن  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و 
 ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺷﻤﺎرﻪ ﺑ Iداروي ﻣﻔﯿﺪي در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻫﺮﭘﺲ ﺳﯿﻤﭙﻠﮑﺲ ﺗﯿﭗ  وﯾﺮوس از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد اﺣﺘﻤﺎﻻً
  ﺷﻬﺮام زﻫﺘﺎﺑﯿﺎن و ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺲ ﺷﻬﺮ آﺑﺎدي - ... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي و ﺗﮑﺜﯿﺮﺑﺮ رﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺮزﻧﺠﻮشﺑﺮ
٩٢ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﯽﺷﻨﺎﺳ ﺮوسﯾﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ وﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿدر ﻗﺮن اﺧ
ﻫﺎ، ﻟﺰوم  يﻤﺎرﯿاز ﺑ يﺎرﯿﺑﺴ ﯽﺮوﺳﯾو ﮐﺸﻒ ﻋﻠﺖ و
ﻫﺮ ﭼﻪ  ﯽﺮوﺳﯾﺿﺪ و ﯽﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ درﻣﺎﻧﯿﭘﮋوﻫﺶ در زﻣ
 ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷ يﺪ. اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎﯾﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯿﺑ
ﺖ ﯿ، ﺣﺴﺎﺳﯽﺮات ﺟﺎﻧﺒﯿﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛ يا ﺪهﯿﭽﯿﻣﺸﮑﻼت ﭘ
 درو ... را  ﯽﺮوﺳﯾﻣﻘﺎوم و يﺠﺎد ﺳﻮژﻫﺎﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دارو و ا
  .(1،2)ﺑﺮدارد
 يﻫﺎ ﻨﻪ درﻣﺎنﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻟﺬا اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻘ
و ﺑﻪ  ﯽﻌﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﺗﺮﮐ ﯽﺪ، ﮐﺎرﺑﺮد اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯾﺟﺪ
  .(5)ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯽﺎﻫﺎن ﻃﺒﯿﺧﺼﻮص ﮔ
ﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ﯿدر ﻫﻤ
ﻢ ﻋﺼﺎره ﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﻣﺴﺘﻘ ﯽﺮوﺳﯾﺖ ﺿﺪ وﯿﺧﺎﺻ
ﻤﭙﻠﮑﺲ ﯿﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ وﯾﺎه ﯿﮔ ﯽاﻟﮑﻠ-ﯽآﺑ
ﻤﭙﻠﮑﺲ ﯿﻫﺮﭘﺲ ﺳ يﻫﺎ ﺮوسﯾ. و(8،7،6،3)ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ Iﭗ ﯿﺗ
و  ﺪهﯾﺮﯾوﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮﭘﺲ  051ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 يﻫﺎ ﻦﯿدور ﭘﺮوﺗﺌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ يا دو رﺷﺘﻪ AND يدارا
ﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﯿﭽﯿﭘ ﯽﺮوﺳﯾو
ﮐﭙﺴﻮﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  261ﺑﺎ  ﯽوﺟﻬ ﭼﻨﺪﺪ ﯿﮐﭙﺴ
)ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻏﺸﺎء  epolevne ﯽﺧﺎرﺟ ﺘﺎً ﭘﻮﺷﺶﯾﻧﻬﺎ
ﻤﭙﻠﮑﺲ ﯿﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﯾدور وﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل(  ﯽداﺧﻠ
ﺮوس ـــﯾﻦ وﯾا يﺎﻧﻨﺪﺳﺎزـــ. ﻫﻤ(4،2)ﺷﻮد ﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
ﭘﻮﻟﯿﻤﺮاز  ANDﻢ ﯾﺰﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰـــﯿدر ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻣ
از ژﻧﻮم  يﺑﺮدار ﺎم ﺷﺪه، اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪــﺮوس اﻧﺠﯾﺧﻮد و
ﺳﻂ ﺗﻮ ﯽﺮوﺳﯾﻻزﻣﻪ و يﻫﺎ ﻦﯿو ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌ ﯽﺮوﺳﯾو
ﺰﺑﺎن ﺻﻮرت ـــﯿﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻣدر  IIﻮﻟﯿﻤﺮاز ـــﭘ ANR
  (.2،1ﺮد)ﯿﮔ ﯽﻣ
ﺲ ــﺎﻟﺒﺎ ًاز ﺟﻨـــﺮوس ﻏــﯾﻦ وﯾا ﯽﻮر ﺳﻠﻮﻟـــﺘﺳﭙر
ﺮوس ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﺬب وــﺎت اﺳﺖ و ﺟــﺎران ﺳﻮﻟﻔـــﻫﭙ
 ﯾﯽﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻏﺮوس ﺑﺎ ﯾو يﺪﯿﭙﯿﻮژن ﻏﺸﺎء ﻟﯿﺑﺎﻋﺚ ﻓ
 يﺑﺮدار ﭘﻮﺷﺶو ﺮوس ﯾﮔﺮدد، ﭘﺲ از ورود و ﯽﻮل ﻣــﺳﻠ
ﺮوس ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﯾﻧﻮم وژﺮاف ژﻧﻮم، ــاز اﻃ ﺪﯿﮐﭙﺴ
 يﺑﺮدار و ﻧﺴﺨﻪ يﺳﺎز ﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪــﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣ
ﺮد ﮐﻪ ﯿﮔ ﯽﺰﺑﺎن ﺻﻮرت ﻣﯿﺮوس در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻣـــﯾو
ﺳﺎﻋﺖ  81-02 ﯽﺪ ﻃﯾﺟﺪ يﻫﺎ ﺮوسﯾﻞ وﯿﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑ
ﻖ ﯾﺮوﺳﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻦ وﯾﺷﺪه ﮐﻪ ا ﯽﺳﻠﻮﻟ ﯽﺑﻌﺪ از آﻟﻮدﮔ
آزاد  ﻂﯿﻫﺴﺘﻪ در ﻣﺤ ﯽﻮاﻧﻪ زدن از ﻏﺸﺎء داﺧﻠـﺟ
  .(4)ﮔﺮدﻧﺪ ﯽﻣ
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺳﻠﻮل از ﺎز ﯿﻣﻮرد ﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل: -1
از رده  )yendik yeknom neerg nacirfA( oreV
ﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ـدﺳﻪ ﺑ )eniL lleC(ﺪار ﯾﭘﺎ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﻦ ﯾﺪ. اﯾﻞ ﻧﻤﺎــﺗﺤﻤ ﯽﺧﻮﺑﻪ ﻣﮑﺮر را ﺑ يﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ ﯽﻣ
 يﺣﺎو MEMDﺖ ﺳﻠﻮل ــﻂ ﮐﺸﯿﻫﺎ در ﻣﺤ ﻮلـــﺳﻠ
درﺟﻪ  73و ﺣﺮارت  ٢oC درﺻﺪ 5و  SCF درﺻﺪ 01
ﺸﺘﺮ ﯿﺎد ﺑﯾﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ازد ﺎد ﺳﻠﻮلﯾﮐﺸﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ ازد
 اﻧﺪ. ﺪ ﭘﺎﺳﺎژ داده ﺷﺪهﯾﺟﺪ يﺑﻪ ﻓﻼﺳﮑﻬﺎ nispyrTﺗﻮﺳﻂ 
ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ  ﯽﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯿﮐﻠﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ..hsoR ,amgiS,kreMيﻬﺎﯿاز ﮐﻤﭙﺎﻧ ﺮوس...ﯾﺳﻠﻮل و و
ﻘﺎت ﯿﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘاز ﻣ ﯽﺮوﺳﯾو و ﯽﺳﻠﻮﻟ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻪ ﯿﻧﻈﺎرت ﺗﻬ ﺶ وﯾﺮان ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾا ﯽﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯾو
  ﺪ.ﯾﮔﺮد
ﻪ ﯿﻮﻧﻪ اوﻟـــﻧﻤ(: ﯽﺮوﺳﯾﻪ ﺑﺬر وﯿ)ﺗﻬﺮوسﯾوﮐﺸﺖ -2
ﺎت ـــﻘﯿﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻤﭙﻠﮑﺲ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘـــﯾو
ﺪ ﯾﺮدـــﻪ ﮔﯿﺮان ﺗﻬـــﯾا ﯽﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽﺷﻨﺎﺳ ﺮوســـﯾو
 يﻫﺎ ﺪه و ﺑﺎ ﺗﺴﺖﯾﺮدـــﮔ ﺪاـــﺟﺎر ـــﻤﯿﮐﻪ ﻗﺒﻼً از ﺑ
. ﺑﻮدﭗ ﺷﺪه ﯿﻦ ﺗﯿﯿﺳﺮم ﺗﻌ ﯽﻮن ﺑﺎ آﻧﺘــﯿﺰاﺳــﯿﺮاﻟــﻮﺗــﻧ
ﺑﺎ  ﯽﺮ ﺳﻠﻮﻟﯾﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻨﻮﻻ ﯽﺮوﺳﯾﻪ وﯿﺑﺬر اوﻟ
ﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﺢ ﮔﺮدﯿﺗﻠﻘ oreV يﻫﺎ ﻮلـــ، ﺑﻪ ﺳﻠCBP
در  EPCﺎ ﻋﻼﺋﻢ ـــدرﺻﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬ 09ﺗﺎ  08ﺳﺎﻋﺖ در  42
 يﻠﻮﻟﻬﺎﺳدر  ﯽﺮوﺳـــﯾوﺑﺬر ﻦ ﯾﺪ. اﯾﺳﻠﻮﻟﻬﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺮد
 mpr 0051ﻘﻪ در ﯿدﻗ 01ت ﻢ و ﺑﻪ ﻣﺪﯿﻞ ﺗﻘﺴﯾﺮـــاﺳﺘ
ﺮﻓﺖ ــﻔﻮژ ﻗﺮار ﮔﯾﻣﻮرد ﺳﺎﻧﺘﺮ ﯽﺳﻠﻮﻟ يﺎﯾﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﻘﺎ
در  1 mﺰان ﯿ( ﺑﻪ ﻣﯽﺮوﺳﯾوﺑﺬر ) ﯾﯽﻊ روﯾو ﻣﺎ
از  يﺮﯿﻢ و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﻞ ﺗﻘﺴﯾاﺳﺘﺮ يﻫﺎ ﺎلــﯾو
ﻣﻨﺘﻘﻞ درﺟﻪ  -07ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺰر  ﯽﺮوﺳﯾﺘﺮ وﯿﺎﻫﺶ ﺗــﮐ
  ﺪ.ﯾﮔﺮد
ﺟﻬﺖ  :yassa eugalPﮏ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻼك ﯿﺗﮑﻨ-3
 42 يﻫﺎ ﺖﯿﻤﭙﻠﮑﺲ در ﭘﻠﯿﻫﺮﭘﺲ ﺳﺮوس ﯾﺎر وﯿﻦ ﻋﯿﯿﺗﻌ
از  01-6 ﺗﺎ 01-1از  ﯾﯽﻫﺎ ﻗﺖر، ﯽﺮ ﺳﻠﻮﻟﯾﻣﻨﻮﻻ يﺣﺎوﺣﻔﺮه 
ﺮ ﯿاﺿﺎﻓﻪ و ﭘﺲ از ﺟﺬب و ﺗﮑﺜ ﯽﺮوﺳﯾﻮن وﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
 درﺻﺪ 4، ٢oCدرﺻﺪ  5درﺟﻪ و  73ﻂ ﯾدر ﺷﺮا ﯽﺮوﺳﯾو
 يﻫﺎ ﻗﺖﺑﺨﺼﻮص در ر EPCو ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﻋﻼﺋﻢ  SCF
و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  ﺛﺎﺑﺖ ﺪﯿ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯽﺮوﺳـــﯾو يﺑﺎﻻ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  EPCﺷﺪﻧﺪ، ﻋﻼﺋﻢ  يﺰﯿآﻣ ﻮﻟﻪ رﻧﮓﯾﺴﺘﺎل وﯾﮐﺮ
ﺻﻮرت ﻪ آﻟﻮده از ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺮات ﺑ يﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
  78ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،  دوم، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره   ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
٠٣ 
ﺪ و ﺑﺎ ﯾاز ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻼك ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮد يﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎر
  ﺪ.ﯾﻦ ﮔﺮدﯿﯿﺗﻌ ﯽﺮوﺳﯾﺘﺮ وﯿﺎر و ﺗﯿﺮ ﻋﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ز
 ﻋﮑﺲ×ﺢ ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﮏﯿﺮوس ﺗﻠﻘﯾﻋﮑﺲ ﺣﺠﻢ و
ﺮوس ﯾﺎر وﯿﻋ=ﻦ ﭼﺎﻫﮏﯾآﺧﺮ يﮐﻬﺎﺗﻌﺪاد ﭘﻼ ×ﻗﺖﺿﺮب ر
   lm/UFPﺑﻪ 
  2- 5×501lm/UFP=2-5×01/000×01
ﻦ روش ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﯾدر ا ﻮن:ﯿروش ﭘﺮﮐﻮﻻﺳ-4
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  درﺻﺪ 58از اﺗﺎﻧﻮل ، ﺎهـــﯿﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﮔ
ﺘﺎ ًﯾﺎــﻧﻬاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  ﯽﺮﻗﻄﺒﯿو ﻏ ﯽﺒﺎت ﻗﻄﺒﯿﺗﺮﮐ
 اﻧﺠﺎم yratoR يوﺗﺎررﺺ ﻋﺼﺎره ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﯿﺗﺨﻠ
ﻂ ﺧﻼء و ﯾﺮاـــﺖ ﺷــﺗﺤ ﯽاﻟﮑﻠ-ﯽﻦ ﻋﺼﺎره آﺑﯾﺪ. اﯾﮔﺮد
ﺪ و اﻟﮑﻞ آن ﯾﺮدـــﺺ ﮔﯿﻪ ﺗﺨﻠــدرﺟ 54-05ﺣﺮارت 
ﻮرت ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ ــﺻﻪ ﺎره ﺧﺸﮏ ﺑـــﺬف و ﻋﺼـــﺣ
  ﺷﺪ. 
ﮐﻪ  ﯾﯽاز آﻧﺠﺎ ﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻠﻮل:ﯿﻦ ﺳﻤﯿﯿﺗﻌ -5
ﻦ ﯾﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ا ﯽﺮوﺳﯾاﺛﺮ ﺿﺪ و ﯽﺑﺮرﺳ
 يﺮﻓﺖ ﺿﺮورﮔ ﯽزﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣ يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ رو
ﺳﻠﻮل ﺑﺪون  يﺑﺮ رو ﻦ ﻋﺼﺎرهﯾﺖ اﯿﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻤ
از  ﺰاﻧﻬﺎيـــﻣﯿ ﮔﺸﺘﻪ و ﯽﺮرﺳـــﺮوس ﺑـــﯾﺣﻀﻮر و
ﻦ ﯿﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﺖ ﻣﯿﺳﻠﻮل ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻤ يﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﮐﻪ ﺑﺮا
ﺑﺎ رﻧﮓ  ﯽﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯾﺑﺪ ﺮددـــﮔ
در  ﻖ ﮐﻪﯾﻦ ﻃﺮﯾﺑﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﻮﺗﺮال رد ﯽﺎﺗﯿﺣ
ﭘﺲ از  ﯽﺳﻠﻮﻟ ﺮﯾﻨﻮﻻﻣ يﺣﺎو ﯽﭼﺎﻫﮑ 42 يﻫﺎ ﺖﯿﭘﻠ
، SBPﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ  يو ﺷﺴﺘﺸﻮ MEMDﻂ ﯿﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤ
ﻂ ﯿرﻗﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﺼﺎره )از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك( در ﻣﺤ 5
ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻪ و ﯿدرﺻﺪ ﺳﺮم ﺗﻬ 2 يﺣﺎو MEMD
 درﺻﺪ 5درﺟﻪ ﺑﺎ  73روز در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  4ﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮔﺮد
 يﺰــﯿآﻣ ﻖ روش رﻧﮓﯾﺮـــﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃ ٢oC
 و ﻮﻟﻬﺎ(ــﺬب رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠـــ)ﺟﺮال ردــﻧﻮﺗ
ﻪ ﯿ، ﻧﺎﺣmn 055ﻮل ﻣﻮج ـــدر ﻃ يﺮــﻮﻣﺘــﮑﺘﺮوﻓﺘــاﺳﭙ
  ﺪ.ﯾﺳﻠﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد يﺑﺮا ﯽﺘﯿﺴﯿﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﮐﺴ ﯽﻏﻠﻈﺘ
ﻮن ﯿﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﺑﺮ  ﻣﺮزﻧﺠﻮش  ﻢ ﻋﺼﺎرهﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﺗﺄﺛ-6
ﺖ ﯿﻠـﯿﭘ 5ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺪــﺑ ﮑﺲ:ــﻤﭙﻠﯿﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﯾو
ﻪ و در ﯿاز ﻗﺒﻞ ﺗﻬ oreV ﯽﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟ يﺣﺎو يا ﺣﻔﺮه 42
 يﮐﻪ ﺑﺮا يا ﺪودهــاز ﻋﺼﺎره در ﻣﺤ يﺮﯾﺎدــﺿﻤﻦ ﻣﻘ
 ﺪ.ﯾﺮدــﺎده ﮔــﻧﺪارد آﻣ ﯽﻨﯿﻮﮐﺴــﺗ oreVﻫﺎ  ﻮلــﺳﻠ
ﻫﺎ ﭼﻬﺎر  ﺮوس ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهﯾﺎور ﻧﻤﻮدن وـــﻣﺠ يﻫﺎ ﺎنــزﻣ
  ﺪ: ﯾﻦ ﮔﺮدﯿﯿﻞ ﺗﻌﯾزﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺷﺮح ذ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب  ﯽﺮوس ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻃﯾزﻣﺎن ﺻﻔﺮ: ﻣﺠﺎورت و
   .ﺮوسﯾو
ﮏ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت ﺮوس ﺑﯾ: ﻣﺠﺎورت وh١زﻣﺎن 
  .ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺮوسﯾﺢ وﯿﺳﺎﻋﺖ ﺳﭙﺲ ﺗﻠﻘ
ﺑﻤﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ و  ﻋﺼﺎرهﺮوس ﺑﺎ ﯾ: ﻣﺠﺎورت وh٢ زﻣﺎن
  .ﺮوسﯾﺢ وﯿﺳﭙﺲ ﺗﻠﻘ
ﺳﺎﻋﺖ  3ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻋﺼﺎرهﺮوس ﺑﺎ ﯾ: ﻣﺠﺎورت وh٣زﻣﺎن 
  ﺮوس. ﯾﺢ وﯿﺳﭙﺲ ﺗﻠﻘ
و ﻫﻤﺮاه  ﯽﮐﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣ يﮑﺴﺮﯾﺰ ﯿدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧ
ﺑﺪون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻠﻮل:  ﯽﺎﺑﯾﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ارز
ﺮوس ﺑﺪون اﻓﺰودن ﯾﺮوس و ﻋﺼﺎره، ﮐﻨﺘﺮل وﯾاﻓﺰودن و
و ﭘﺲ از  ﺮوس(.ﯾﻋﺼﺎره، ﮐﻨﺘﺮل دارو: ﺑﺪون اﻓﺰودن و
ﺗﺎ  42 ﯽﻃ ﯽﺮ ﺳﻠﻮﻟﯾﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻻ taertﺮوس ﯾﺢ وﯿﺗﻠﻘ
ﺑﻪ دو روش ﺳﻨﺠﺶ  ﯽﺮوﺳﯾﺎر وﯿﺘﺮ و ﻋﯿﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﺗ 84
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﯽﺎﺑﯾﻣﻮرد ارز UFPﭘﻼك 
ﺑﺮ  زﻧﺠﻮشﻣﺮ ﻋﺼﺎره (ﻢﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻏ)ﺮ ﯿﺗﺄﺛ -7
ﺟﺬب  ﻤﭙﻠﮑﺲﯿﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﯾو ﺮﯿﺗﮑﺜ و يﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎز
ﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﯾﺑﺪ :ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﭘﺲ از  h١ﻣﺘﻔﺎوت  يﻫﺎ زﻣﺎن ﯽﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل در ﻃﯾو
ﺳﻠﻮل ﺑﻪ  ﯽﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻟﻮدﮔ 5ﺗﺎ  4ﺮوس و ﯾﺟﺬب و
ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ  يا ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺪوده يﻫﺎ ﺮوس ﻋﺼﺎرهﯾو
ﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﺑﻪ ﯿﺤﺳﻠﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣ يﺑﺮا ﺳﻤﯿﺖ
ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺼﺎره ﻣﺎژروم در ﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺪﯾﺮوس اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾو
ﻂ ﮐﺸﺖ ﯿﻣﺤ ﺑﻪﺳﺎﻋﺖ  1ﺑﻌﺪ از  ﺳﻤﯿﺖ،ﻣﺤﺪوده ﻓﺎﻗﺪ 
 84ﺗﺎ  42ﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﯾآﻟﻮده اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮد يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﻣﻮرد  lm/UFPﺑﻪ ﺻﻮرت  ﯽﺮوﺳﯾﺎر وﯿﺳﺎﻋﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻋ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﯽﺑﺮرﺳ
ﻦ روش ﺑﻪ ﯾدر اﻢ: ﯿﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﺴﺘﻘﯾروش ا-8
در  1ﭗ ﯿﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺗﯾو  Ggژن ﺧﺎص  ﯽآﻧﺘ ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ
آﻟﻮده  يﻫﺎ ﻦ ﺳﻠﻮلﯿﺮوس و ﻫﻤﭽﻨﯾﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﺑﻪ و
اﺧﺘﻪ ﺷﺪه، دﺎه ﻣﺎژورم ﭘﺮﯿﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔ taert
ﺪه و ﺑﻌﺪ از ﯾﺮوس ﮔﺮدﯾآﻟﻮده ﺑﻪ و oreV يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
آﻟﻮده  يﻫﺎ ، ﺳﻠﻮلﯽﺮوﺳﯾو ﺟﺬب و tnemhcattaﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻮش ـــﺮزﻧﺠـــﻣﺎره ـــﺮض ﻋﺼــدر ﻣﻌ
 يﺰﯿآﻣ و رﻧﮓ ﺛﺎﺑﺖآﻟﻮده  يﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻠﻮل 61ﭘﺲ از 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  يﺎدــﺑ ﯽــژن و آﻧﺘ ﯽﺷﺪﻧﺪ و واﮐﻨﺶ آﻧﺘ
ﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺑﺎ درﺧﺸﺶ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ رو ﯽﻧﻘﺎﻃ
 ecnecseroulf fo eergedدرﺟﻪ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
  ﺷﻬﺮام زﻫﺘﺎﺑﯿﺎن و ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺲ ﺷﻬﺮ آﺑﺎدي - ... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي و ﺗﮑﺜﯿﺮﺑﺮ رﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺮزﻧﺠﻮشﺑﺮ
١٣ 
ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش وﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ  taert يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  ﺪ.ﯾﻦ ﮔﺮدﯿﯿﻌﺗ
  ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪ ﯾ
ﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش ﯿﺳﻤ ﯽﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯾﻧﺘﺎ
 ﯽﻠﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻣ 05ﻦ ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻧﺸﺎن داد ا
ﺶ از  ﭼﻬﺎر روز ﺑﺮ ﯿﺑﻪ ﻣﺪت ﺑ ﺳﻤﯿﺖﺘﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﯿﻟ
  (.1ﺟﺪول)ﺑﻮد oreV يﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﺮ ﺿﺪ ﯿﺶ ﺗﺄﺛﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﻧﺘﺎ ﻮردــدر ﻣ
 ﺮوســﯾﺎره ﺑﺮ وـــﻢ ﻋﺼﯿﺪال( ﻣﺴﺘﻘﯿﺮوﺳﯾ)و ﯽﺮوﺳﯾو
ﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﯿﺑ 2 در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1ﭗ ﯿﻤﭙﻠﮑﺲ ﺗﯿﻫﺮﭘﺲ ﺳ
ﻣﺮزﻧﺠﻮش  ﯽاﻟﮑﻠ ﯽآﺑ يﻫﺎ ﻢ ﻋﺼﺎرهﯿﻣﺴﺘﻘ ﯽﺮوﺳﯾﺿﺪ و
 يﻫﺎ زﻣﺎن ﯽﻃ ﻋﺼﺎره زاlm/g orcim ٠٥ و  ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
ﺮوس ﯾﺎر وﯿﺘﺮ و ﻋﯿﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗ 0،1،2،3ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺶ زﻣﺎن ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﯾﺮوس ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺘﺮ وﯿﺗ ﺪ وﯾﮔﺮد
ﺘﺮ ﯿﺗ ﺳﺎﻋﺖ 2ﺘﺎً ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﺎرو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده و ﻧﻬ
ﺮوس( ﯾ)ﮐﻨﺘﺮل و 5×501lm/UFP ﺞ از ﯾﺮوس ﺑﻪ ﺗﺪرﯾو
 (.2)ﺟﺪول ﺎﻓﺖﯾﮐﺎﻫﺶ  1×201lm/UFPﺑﻪ 
 ﯽﺮوﺳﯾاﺛﺮ ﺿﺪ و ﯽﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯾﻦ ﻧﺘﺎﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﯾﺮ وﯿو ﺗﮑﺜ يﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎز ﺮﻫﺎ ﺑ ﻋﺼﺎره
 3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻢ(ﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﺮ ﻏﯿ)ﺗﺄﺛ Iﭗ ﯿﻤﭙﻠﮑﺲ ﺗﯿﺳ
ﺮوس در ﯾﻣﺎژروم ﺑﺮ و ﯽاﻟﮑﻠ ﯽﻋﺼﺎره آﺑ ﺮﯿﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛ
ﺮوس ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل و آﻏﺎز ﯾزﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ورود و
 يﻫﺎ ﻢﯾﺪﻫﺎ و آﻧﺰﯿﺘﯿﭘ ﯽو ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻠ ﺗﮑﺜﯿﺮ يﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎز
 ﯽﮔﺮدد ﻋﺼﺎره آﺑ ﯽاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﯽﺮوﺳﯾو
ﺘﺮ ﭼﻪ ﯿﻟ ﯽﻠﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻣ 05ﻣﺎژروم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﯽاﻟﮑﻠ
ﺮوس ﺑﻪ داﺧﻞ ﯾﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب و ورود و
 ﯽﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻟﻮدﮔ 5ﮔﺬﺷﺖ  ﭼﻪ ﭘﺲ از ﺳﻠﻮل و 
ﻻزﻣﻪ  يﺪﯿﭘﭙﺘ ﯽﺮوس ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻠﯾﺳﻠﻮل و ورود و
ﺳﻠﻮل آﻟﻮده اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد، ﭘﺲ از  MEMDﻂ ﯿاﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤ
را ﮐﺎﻫﺶ  ﯽﺮرﺳﯾو ﺗﮑﺜﯿﺮﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  84ﺗﺎ  42ﮔﺬﺷﺖ 
ﮔﺮدد  ﯽﺠﺎد ﻧﻤﯾﺮوس اﯾاز و ﯽﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺸﯿﺗ و دﻫﺪ ﯽﻣ
ﺪه ﯿﺮوس( ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯾﺮ وﯿ)ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ EPCﺑﺮوز ﺰان ﯿو ﻣ
  .(3)ﺟﺪولﺷﻮد ﯽو ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  ﯽﺮوﺳﯾو يﻫﺎ ژن ﯽآﻧﺘ زاﺮاﺑ ﯽﺑﺮرﺳ ﯽاز ﻃﺮﻓ
ﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﯾﮏ اﯿﺮوس ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯾﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﺑﻪ و
ﻦ درﺟﻪ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﯾﻦ اــﯿﯿﻌ( و ﺗ1ﻢ)ﺷﮑﻞﯿﻣﺴﺘﻘ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ecnecseroulf fo eerged
+ را ﺷﺎﻣﻞ 4درﺟﻪ  ﺮ ﻋﺼﺎره(ﯿس )ﺑﺪون ﺗﺄﺛﺮوﯾﮐﻨﺘﺮل و
ﻣﺜﺒﺖ  FIﻫﺎ  ﺳﻠﻮل درﺻﺪ 47/6 از ﮐﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺷﻮد ﯽﻣ
 FIﺞ ﯾﮕﺮ  ﻧﺘﺎﯾد يﺳﻮ (، از2اﺳﺖ)ﺷﮑﻞ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش  taert يﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﮐﻨﺪ و از ﮐﻞ  ﯽﺎر ﻣـــ+ را آﺷﮑ1ﻮرﺳﺎﻧﺲــدرﺟﻪ ﻓﻠ
آﻧﻬﺎ  رﺻﺪد 61/4ﺷﺪه  يﺰﯿآﻣ رﻧﮓ يﻫﺎ ﻮلـــﺳﻠ
ﺞ ﯾ(. ﮐﻪ ﻧﺘﺎ1ﮔﺮدﻧﺪ)ﺷﮑﻞ ﯽﻣ ﯽﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘ FI يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ـــﺪ ﮐــدرﺻ 85/4ﮐﻨﻨﺪه  ﺎنـــﯿﺑ
  ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. FI يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  
  
  oreV ﯽﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش ﺑﺮ رده ﺳﻠﻮﻟﯿﺳﻤ. 1ﺟﺪول
  رده ﺳﻠﻮﻟﯽ oreV oreV oreV oreV oreV
  ﻣﺮزﻧﺠﻮش)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم(  µg005  µg053  µg081  µg09  µg05
  ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ 001٪  57٪  05٪  52٪  0٪
 
  
  I ﭗﯿﺗ ﻤﭙﻠﮑﺲﯿﺮوس ﻫﺮﭘﺲ ﺳﯾﻢ ﻣﺮزﻧﺠﻮش ﺑﺮ وﯿﻣﺴﺘﻘ ﯽﺮوﺳﯾﺮ ﺿﺪ وﯿﺗﺎﺛ.  2ﺟﺪول
  )nim( emiT ٠ ٠٦ ٠٢١ ٠٨١
  retit suriV lm/UFP  lm/UFP  lm/UFP  lm/UFP
 ﻣﺮزﻧﺠﻮش ٥٠١×٤ ٤٠١×٢ ٣٠١×٢ ٢٠١×١
 lortnoc suriV ٥٠١×٥  ٥٠١×٥  ٥٠١×٥  ٥٠١×٥
  
  
  78ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،  دوم، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ دوره   ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
٢٣ 
  
  
  
  
  
ﺸﻦ ﯿﮑﯿﻣﺮﺣﻠﻪ رﭘﻠ آﻏﺎز ﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وﯾﺮوس)ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب وﯾﻢ( ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﺑﻪ وﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﺮ )ﻏﯿﺛﺞ ﺗﺎﯾﻧﺘﺎ . 3ﺟﺪول
  ﺮوس(ﯾو
  
 emiT ruoh ١ retfA ruoh ٤  retfA
  retit suriV  lm/UFP  lm/UFP
  marojraM ٠ ٠
 lortnoc suriV ٥٠١×١ ٥٠١×١
  
    
  
  (درﺻﺪ 61ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش ) taertيﻣﺜﺒﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ FIﺞ ﯾﻧﺘﺎ. 1ﻧﻤﻮدار  
  
  
    
  (.درﺻﺪ 67ﺮ ﻋﺼﺎره )ﯿﺑﺪون ﺗﺎﺛ ﯽﺮوﺳﯾﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮول وFIﺞﯾﻧﺘﺎ.  2ﻧﻤﻮدار  
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٣٣ 
  يﺮﯿﺠﻪ ﮔﯿﻧﺘ ﺑﺤﺚ و
 ﯽﮑﯾ Iﭗ ﯿﺗ ﻤﭙﻠﮑﺲﯿﻫﺮﭘﺲ ﺳ  ﺮوسﯾو يﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ
  ﺘﻨﺪ و در اﻧﺴﺎن ﻫﺴ ﯽﺮوﺳﯾو يﻫﺎ ﻦ، ﻋﻔﻮﻧﺖﯾﺗﺮ از ﻣﺘﺪاول
  
ﺪه ﯾﮕﺮ دﯾﺮوس دﯾﺸﺘﺮ از ﻫﺮ وﯿاﺣﺘﻤﺎﻻً در اﻧﺴﺎن ﺑ
دﻫﺪ و  ﯽرخ ﻣ ﯽﻞ زﻧﺪﮔﯾﻪ در اواﯿﺷﻮد. ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟ ﯽﻣ
ﺪ ﯿﺞ در ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯾﺮوس ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﻦ وﯾﻪ اﯿﻋﻠ يﺑﺎد ﯽآﻧﺘ
ﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﻧﻬﺎ يﺑﺎد ﯽﻦ آﻧﺘﯾﺠﺎد اﯾﺷﻮد، اﻣﺎ ا ﯽﻣ
در  ﯽﺮوس ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﻔﯾ( و و2،1ﮔﺮدد) ﯽﺮوس ﻧﻤﯾو
ﺗﻤﺎم  يﺮد و ﻓﺮد ﺑﺮاﯿﮔ ﯽﺰﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﻣ ﯽﺣﺴ يﻫﺎ ﻦﯿﮔﺎﻧﮕﻠ
 يﻫﺎ ﺮوس ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖﯾﻋﻤﺮ ﻧﺎﻗﻞ و
ﮔﺮدد و ﻓﺮد ﻧﺎﻗﻞ در زﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻓﻌﺎل  ﯽﻣﺠﺪد در ﻓﺮد ﻣ
ﻖ ﺗﻤﺎس روزﻣﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺮوس را از ﻃﺮﯾﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و
  دﻫﺪ. ﯽﻣ
 ﻟﯿﻤﺮازﻮﭘ ANDﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﯾﮑﻠﻮوﯿآﺳ يدارو
ﺪ، درﻣﺎن ﯾﻧﻤﺎ ﯽﻣ يﺮﯿﻮﮔﺮوس ﺟﻠﯾو ﺗﮑﺜﯿﺮﺮوس از ﯾو
ﺮ ﯿﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧ ﯽﻤﭙﻠﮑﺲ ﻣﯿﻫﺮﭘﺲ ﺳ ﯽاﻧﺘﺨﺎﺑ
ﻞ ﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯾﮑﻮوﯿدر ﻣﻮرد درﻣﺎن ﺑﺎ آﺳ ﯽﯾﻫﺎ ﯽﻧﮕﺮاﻧ
ﺪه ﯾﺎن ﮔﺮدﯿﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دارو ﺑ يﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺗﺎن ﯽﮔﺰارﺷﺎﺗ
آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮارض  ﯽﻘﯾو ﺗﺰر ﯽﺰ ﺧﻮراﮐﯾﺗﺠﻮ ﯽو از ﻃﺮﻓ
ﻓﻘﻂ ﻃﻮل دارو  دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف ﯽﻣ يﻣﺘﻌﺪد ﯽﺟﺎﻧﺒ
از اﻧﺘﻘﺎل  يﺮﯿﺟﻠﻮﮔ ﯾﯽرا ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺗﻮاﻧﺎ يﻤﺎرﯿﻣﺪت ﺑ
از ﻋﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ را  يﺮﯿﮕﺮان و ﺟﻠﻮﮔﯾﺑﻪ د ﯽﺮوﺳﯾﻋﻔﻮﻧﺖ و
  ﻧﺪارد.
 ﯽﺎﺑﯾ ﺎد ﺷﺪه، ﮐﻮﺷﺶ در راه دﺳﺖﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت 
ﻫﺮﭘﺲ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ  يﻫﺎ ﺪ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﯾﺟﺪ يﻫﺎ ﺑﻪ روش
 ﯽﺎﺑﯾو ارز ﯽﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾا
 يﻫﺎ )ﻋﺼﺎره ﯽﻌﯿﻃﺒ يﻫﺎ tnenopmoCﺒﺎت و ﯿﺗﺮﮐ
  آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﯽﺮوﺳﯾﺖ ﺿﺪ وﯿ( از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﯽﺎﻫﯿﮔ
ﻪ ﯿاوﻟ يﻫﺎ ﯽﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳﯾا يﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
  ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. (marojraMﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش )
ﻋﺼﺎره ﺑﺮ  ﯽﺘﯿﺴﯿﺖ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﺎﺻﯾدر ا
 ﺪﯾﮔﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦل ﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﯿدر ﻣﺤ )oreV( ﯽرده ﺳﻠﻮﻟ
ﺮوس ﯾﻢ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ وﯿﻣﺴﺘﻘ وﯾﺮوس ﮐﺸﯽﺮات ﯿﺳﭙﺲ ﺗﺄﺛ
 ﯾﯽﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش ﺗﻮاﻧﺎﯾﭗ ﯿﻫﺮﭘﺲ ﺗ
ﺘﺮ ﯿﺑﺎﺷﺪ و ﺗ ﯽﺮوس ﻫﺮﭘﺲ دارا ﻣﯾﻪ وﯿﺑﺮ ﻋﻠ يﺎر ﻣﺆﺛﺮﯿﺑﺴ
ﮐﺎﻫﺶ داده از  يا ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻪ ﺮوس را ﺑﯾو
 ﻏﺸﺎء يﻫﺎ ﺮوسﯾﺎد ﺷﺪه از دﺳﺘﻪ وﯾﺮوس ﯾﮐﻪ و ﯽآﻧﺠﺎﺋ
ﻌﺐ از ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده اﺳﺖ ـﻦ ﻏﺸﺎء ﻣﻨﺸﯾو ادار ﺑﻮده 
 bgو  Dg يﻦ ﭘﻮﺷﺶ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎﯾدر ﺳﻄﺢ ا ﯽو از ﻃﺮﻓ
ﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﯿﻮژن ﺳﻠﻮل دﺧﯿﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب و ﻓ
 ﯾﯽﺮات ﻏﺸﺎﯿﯿﺮات و ﺗﻐﯿدارد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮزﻧﺠﻮش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛ
ﺮوس ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾو يﻫﺎ ﻦﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿو ﮔﻠ epolevneدر 
ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آﻏﺎز ﯾا ﺮوس درﯾﺘﺎً از اﺗﺼﺎل و ﺟﺬب وﯾﻧﻬﺎ
  آورد. ﯽﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ يﺮﯿﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔ
 ﯽﺮوﺳﯾﻖ ﺧﻮاص ﺿﺪ وﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﮕﺮ اﯾدر ﺑﺨﺶ د
ﺮوس ﺟﺬب ﯾﺮ وﯿو ﺗﮑﺜ يﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮش ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎز
ﻗﺮار  ﯽﻢ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﺮات ﻏﯿﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮل )ﺗﺄﺛ
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از  ﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﺠﻮشﯾﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
ﻦ ﯾﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺳﺎ 4-5 ﯽﺮوس و ﺣﺘﯾﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب و
ﺘﺮ و ﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد ﺗﯿﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ
ﮐﻪ  ﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﯽﺪاً ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯾرا ﺷﺪ ﯽﺮوﺳﯾﺎر وﯿﻋ
ﮔﺮدد، )ﻻزم  ﯽﺮوس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯾاز و ﯽﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺸﯿﺗ
ﺎ آﻟﻔﺎ ﯾ ﯽﺮوﺳﯾو يﺪﻫﺎﯿﭘﭙﺘ ﯽﻦ ﭘﻠﯿﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟ
 ﯽﺳﻠﻮﻟ يﻫﺎ ﻦﯿﺪﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﭘﭙﺘ ﯽﭘﻠ
 در ﺳﻠﻮل ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ 4-2 ﯽﺘﻨﺪ ﻃﻞ ﻫﺴﯿدﺧ
ﺑﺘﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ  يﺪﻫﺎﯿﭘﭙﺘ ﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﻠ ﯽآﺷﮑﺎر ﻣ
 ﻟﯿﻤﺮازﻮﭘ ANDﻞ ﯿرا از ﻗﺒ ﯽﺎﺧﺘﻤﺎﻧــﺮ ﺳﯿﻏ يﻫﺎ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ
 ANDﺮ ﯿﮑﺎز ﮐﻪ در ﺗﮑﺜﯿﻤﺮاز و ﻫﻠﯾﻨﺎر ـ ﭘﺮاﯿﻦ ﮐﯾﺪﯿﻤﯿـ ﺗ
ﺪ ﯿﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﻟ 7-5ﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯿدﺧ
ﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯿﻧ FI يﺪﯾﯿﺗﺄ يﻫﺎ ﻦ در ﺗﺴﺖﯿﺷﻮﻧﺪ(.ﻫﻤﭽﻨ ﯽﻣ
 ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺤ ﯽﺮوس ﺳﻄﺤﯾو يﻫﺎ ﻦﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﮔﻠ
  . ﺪﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
ﮐﻪ ﻋﺼﺎره  ﯽﺑﺨﺸ ﺖﯾﺞ رﺿﺎﯾﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎــﺑﺎ ﺗ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده،  آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎدر  marojraM
 يﻫﺎ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ يﺪﯿﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔ ياﺣﺘﻤﺎﻻً دارو
 يﺪه ﮐﻪ ﺟﺎــﺎر آﻣـــﺷﻤﻪ ﺑ I ﭗﯿﻤﭙﻠﮑﺲ ﺗــﯿﻫﺮﭘﺲ ﺳ
 niﻂ ﯾدر ﺷﺮا يﺼﺎره در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪﻦ ﻋﯾآن دارد ﮐﻪ ا
 يﻫﺎ ﺮد و ﺗﺴﺖﯿﻗﺮار ﮔ ﯽﺎً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻘﯿﺰ دﻗﯿﻧ oviv
از  ﯽﺮد و ﻓﺮاﮐﺸﻨﯿدر ﻣﻮرد آن اﻧﺠﺎم ﮔ يﮕﺮﯾد ﯽﻠﯿﺗﮑﻤ
ﺑﻮده  ﯽﺮوﺳــﯾﺪ وــاﺛﺮ ﺿ يﺎره ﮐﻪ داراــﻦ ﻋﺼﯾا
ﺮ آن در ﯿﺘﺎً ﺗﺄﺛﯾﺮدد و ﻧﻬﺎـــﺰوﻟﻪ ﮔـــﯾﺺ و اـــﻣﺸﺨ
 ﯽﺮوﺳﯾﺘﻌﺪد وﻣ يﻫﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻦﯿﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﯿﺗﻐ
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
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Abstract 
Introduction: Herpes Simplex Virus type I 
is held to cause different kinds of 
complications in different parts of the body 
including skin, mucosa, eyes, genital tract, 
fetus and central nervous system. These 
viruses after primary infection, will remain 
in the body in the form of latent and then 
recurrent infection. The aim of this study 
was to find new treatments with the least 
side effects on people infected with this 
virus; therefore, the antiviral and virucidal 
effects of Marjoram extract in decrease of 
titer and replication virus were evaluated. 
  
Materials & methods: In the beginning, 
after cell culture of Vero cell line and Herpes 
Simplex culture, titer of virus was assessed 
by plaque forming unit (PFU) method. In 
another stage, the extraction of plant by 
peculation method beside investigating the 
toxicity of this extract on Vero cell line in 
DMEM medium cell culture was evaluated. 
Then, direct virucidal effect of Marjoram 
extract on suspension of wild type virus 
during (0, 1, 2, 3 h) was evaluated, in the 
other step, indirect antiviral effect of 
Marjoram on virus replication inside the cell 
after virus attachment until 5 hours after 
penetration of virus was assessed evaluated. 
Finally, antigen expression of the virus on 
cell surface with immuno-fluorescence 
technique was determined. 
 
Findings: The results showed that direct 
effect of 50µg/ml Marjoram decreases the 
virus titer from 5×105 PFU/ml to 1×102 
PFU/ml and more significantly after 
beginning of replication in the cell a 
decrease of virus titer from 5×105 PFU/ml to 
0 takes place. The degree of fluorescence in 
virus control (without effect of Marjoram) 
from 4+,  that is corresponding to 74% IF 
positive cells, decreases to 1+ corresponding 
to 16% IF positive cells in infected cells 
treated with Marjoram. 
 
Conclusion: The above results indicate that 
Marjoram has obviously a direct and indirect 
antiviral and virucidal effect on replication 
and proliferation of Herpes Simplex Virus. 
However, this extract must be evaluated on 
virucidal condition. 
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